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Kickin' Sand and Tel/in' Lies: Depicting the Sounds of a Fishing Village 
• 
In November 2012, the Linfield College Theatre Program produced Kickin' Sand and 
Tel/in' Lies, an original multimedia production by professor Jackson Miller and senior theatre 
major Chris Forrer. The play was one product of a faculty-student-community creative scholarly 
project. The collaborative partners included the Linfield Theatre . ·Program, the Linfield 
• 
' Communication Arts Program, Linfield's Nicholson Library, the Linfield Center for the 
Northwest, the Pacific City Dorymen's Association, and the Pacific City Arts Association. 
Drawing from oral history interviews conducted by the researchers, the playwrights penned a 
fictional script exemplifying the history, lifestyle, and current ~hallenges of the dory fishers of 
Pacific City, a small fishing village on the Oregon coast. The director's vision was to honor the 
community's stories. The design concept for the production was to depict the community's tales 
in a realistic way, using a minimalist scenic environment that incorporated archival audio, video, 
and photographic images collected as part of the interviews. Themes of the production included 
strength in community, history of the Oregon Coast, fishing as a business, and the lure and 
challenges of the sea. As the sound designer, I conveyed the themes by building cues using 
original music archival audio, and field recordings collected in Pacific City. 
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Cue List: Kickin' Sand and Tel/in' Lies Linfield College: Fall 2012 
' 
Cue Scene iPage # 1Description 
100 ·h .1 i4 :slide & Preshow Interviews The Cape.jpg & Larkins, Duchene, Royster, Lampa, Stiles 
i oi ·--j f:i _j_ 6 __ :=_-.==_!_curta in Speech -------------======:====~=~::=======:==============---=:=:=-=--=--=-~- =---~-
102 i 1.1 !6 !Fade in Beach Ambiance waves, sea breeze, chatter, laughing f-103-----n_-.-T·---- 16 -- 1slide & Fade down Bea-ch - ·- -------·-· Blessing of the Fleet-Images ________________________ _ 
·---------··j -------------------------·--------------------------------------- --------------------------------- -------------------------------------------- -- -----
104 -1.1 !7 !Micup BlessingoftheFieet 
----- --··· ········ -~ -----····--------· ----~----···················-~--------------- - ················ ···· -------- - --·····-····---- - --------- -- -------- --------- ···················· ··· · ··········· · ····· ·············-······························--····-·······-· ········ ·· ·-· ····----- -- ------------------ ----------------- --- ·--·--·----------
1Notes 
----------+----------------------------------------------------------1 
105 ! 1.1 !9 Transition: Steve Rice "The Launching Process" Fade out Beach, Interview, Fade m Beach 
-~·············· .......................•.......... ·······•·••• · •.•••....••......•......•. •.....••.•••..•..•..•••••.••.••..••.••.•••.•....................... ..................................................... . ........... . . . .. . ....... . ................... . ..... . .. . ...... . ............. . ........ ........•.••.••.••..•...••....•.•.••.•. 
107 1.3 !11 iFade down Beach 
-i as -.-:s-----. i : 3-------------·r i ":3------------------rv -i-cie_o_ ·c:i-s·c;·a-t:--F-1 ii> -i>-i i1 9----------·--·-------------- -- ·-------- ------------------------·----- i3 oat--i= i i-p-s--2 -.-m o v ·-------·---·-----· --·-· ·-· ·---· · ·--- -·-·---·-· ··· ·· ····--·-· · ·-· ··· ---- ·--· ------------------------
··················- ~·-· · ·················· · ························· · ····························································································· ······························· ············-······························ ·· · ········································· ··· · ····· ·· ·· ············· · ·· ······· · ·············· · ···· · 
109 11.3 113 !Mic up Gwen over CB · 
-i i o-·-·· -----r i -j ------···· ·-· ·r i4------------------?r t1 e.-K"i a-·-L-o-a -<i in 9 ···H-i-5--scat--------------------------·--------- -- ------------------- ----·c: i _a_n_ i<in 9--meta i ·; · -revvi_n_ 9--_m_o_t_o_r;-·5 ·i>·i~i 5· h" in9-;-·a lim 5 in e 55·········· 
................... ······················ ········--··-············· · ··········· · ··································································· · ············································· •.• •. ......•••.•••••. . ••..•.....•.. ... . •................. . .•................•......... . ........ . .. . ............. . ..... . .. . .. . ..... . ............. 
111 1.3 !'17 V ideo of Young Boy trying to Launch Young Boy Diaper.mov 
-i i2---------- i -.-3------------- ·r 2 a·--------- --- -- ---r-r ra -n·s-it: ion-:--·o ave-- La-r i< i-n -5--ii G -i~~ --~ ~--~--Ri-d~--t~ -~ ~- -6-~~t ii--- 1 -Fade --o lit"· s·e·a·c: -ti -- -p.: r:n· t>-i a ·r1 c: e-~· --i r;·t e rvi e ·;;v--· ··-· ---··-·- · · · · ·-·--· · · · ·-· ·· ·· · ·--··--· -· ·-----
··········--·--·-·· · -··--········--------- - ····--············------· · ·····--·-·····- · ········-··-------·--················-··-··········-···········-···--·····-··--··-------·······-· · ···-··--·-·r --·······----- -· ··- -------- - --- ----------~-- ---- - -4· ·---------------------------------- - -------- - ---------------------------- ----- -- ---- - -------
114 i1.4 i29 !Transition: Jo & Wendy Hay "Salwater in the Rig"1Interview, Fade in Seawash & Motor 
··· ···· · ······ ·· ·· ··t······ ···· ···········-~ ----············ ·······-~·-· · ·········· · ············ · ······ -·· ··························································· ······· · ····· · ·· · · · · ·· · · · ·· · ·i······ ········ · ···· · ·· ··· · · ·· ···· · · ···· ·· · ········ ····· · ···························· ··-·· · ········· · ············································· 
-~ -~ -~-:.?.---. j_ ~- : -~----- . -- . -- - -- j _?_~_----------.-------~ -~~_g_ ~--g_ ~'!!. -~ --?.~-~-~-~-?-~------------ - ---------------------.----- ------ ------.-------------------- -~------------------------------- - ---------.------------ -- -- - -- -------.----· -------------.------------.--------.--.-.---------.. --............... . 
115 11.5 i31 !Mic up iCiint over ~B · 
--··················}·· ·········· ······ · ···~ ---·-·· ·· ················:·-············ ·· ········································· ·· ····· ····· ·················· · ···· ······· · ·· ·········· ··· · ······ ···1················· ····································································· ·································------·-········· · ·· · ··· · · 
116 ! 1. 5 j38 !Transition: Susie Wenrick"Fishing Politics & Frustration"1LFade out Seawash & Motor, Interview 
· ····· ······ ·· · ·· ··1······················ · ············· · ······ ·· ··· · ·······················-······················································· · · ····················· ·· ······ · ·· · ·· · ········, ..•.•... .......•.•.••.••..•••••••••...•••••••••.•••••..•..••......•. 4 ••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••• •• • •••••••••• • ••••••• • •• •••••••• 
116.5 !1.5 !38 :seawash & Motor I 
····················t············ ......... • ......................... J •••••••••• •• •• • •••• ••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •• i· ······················································· · ························ ·········· · ······ · ···· · ··· · ························· ·-·······-·· 
117 !1.6 )39 lMicup iHandyoverCB •••••••••••4••••···~·-··•••••••••··· ······ • ························· : . ••.•• . ••.•.. ..• ..•• . L •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• • ••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••• •• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• ••••••••••••••••••••• 
118 [1.6 !40 jOfficial Boat Driving in !Fade up Motor, fade down 
, ................... ~------·-·············-~--- ···· ········· · ·····--·~- --······ ··· · ····· ···· ·························--·--· ·· ·················· --·········· ················ ·· ··········· ···· ··· · · · 1······· ····· ····· · ········································· ···--· ················································································ 
119 ! 1.6 A3 )Official Boat Driving out :Fade up Motor, fade down 
-···················· · · ··· · ········· · ····· ··· ············· ..... ··· · ············· · ·································· · · ····················································-······················t· .•.•.•••.•..••..••••....••.•••••.•.•••••••••.•••.••.•••..•............................... .............. . ..................... .. . .............. 
120 !1.6 !43 iMic up Handy over CB 
.. ............... l ...................... ~ ........ ·········--·~---········ · ············· · ····· ·· ·················-·· ··· · ······ · ·········· ··· ·· ······· ······················ ·· ·········· ·········- ···· ··· ·································· ·· ································ · · ··· ·· - · · · ··· ·················· ·· ······························· J:.~1 ____ __)_1.6 ____ li~ -----~Transition :Virginia tv!cMille_n "Fe~~f ~~oryman' s Wife"!fad~ out Sea wash -~-~.Q~Et...!.0.~ view, ~_?_de In Stofr! _____ _ 
122 ! 1. 7 · !44 ]STORM jblustery wind, drifting sand, crush ing waves, oregon storm t-------------t -----:- ---· ·---··: -----· ----···-·------.------·---·----------.-.~·-------...----... ----.. --.---r- ~---~------------- ----------- -----
1 ~_?_ _______ J.!.:_?._ ______ j47 __ !STORM FADE __! ____________________________________________ _ ~otor, sea wash (3 effect~) , howli':'lg __ windL rain_! waves 
122.1 jl.7 !47 !STORM FADE II jboat rigging, add 2 rain effects · 
123 j ___ Ti":i ··-·----lS3 _____ l.GREENHORN ----------- -- ------- !Handy,"LET'S GO!·"-s torm- &Horri-x:fade Backto Be--a--:ch- -t 
124 !1.7 154 iFade in Fain.t Dory Engine and Greenhorn :On the Beach. Clint, " ... wait. Shh. I hear it. I hear it!" 
-- ~- ------- ····- --- ------- -·-- ---·-···--··· .... .. ---.----------------·------····-.. ---- ------------·-----·--······---·········----·- ......... -~ - --------~-------------------.-- -----------·-..- --.-·-· ········-- ·-·-···-·-----·--
125 ! 1. 7 156 !Transition: Dave Larkins "Breaking into Sunset west" Fade out Storm, Interview, Fade in Bar · 
-i26~---- ·-ii":S- ·--:s6 ____________ f su n setw est -sa r------------------------------------------------------------------ j-H ~ ~-ky -,_~-~k--~-~ ;i-~~- -ch-~tt~-~:-~~-~-gh-te r; ··~-~-i·~-k-i~g·,-p-;-~-ring·b·~~--r -
··················~······················· · ·············· · ··-·· ····· · ············ -· ··························· · · ··············· · ·· ···· ·· ······························ ····· ··········· ···· ·· ·· · ···r·· · ··· · ·· · ···························· ·· · ······ · ······-··········· ······ · ··········-····· · ·············-························· ·-············· 
127 !1.8 !56 !Fade down bar j 
···················-~---·············- ····-~·-······--··· · ··· ·· ··---~----- ·-······················· · ······ ·· ··········· ····· ·· · · ·· · ············ · ·· · ····· · ···-····· ······ · ············· ·· ······ ····f········· ·· · ··· · ·· ·································· ····-··········-··· ···· ···· ······································-······ ····················· 
128 ! 1. 9 166 Transition : Mark Roberts "Death at Sea" !fade out Bar, Interview, Fade in Bagpipes "Amazing Grace" 
······ · ············ • ·-··········· · ·· ··· ··· · ··· ······· ············ · ·· · ············ ······ · ··~············ · ········· · ··········································· ·· · · ·································r ··························· · ············································································ · · · ········ · ··············-·········-··· 
130 ! 1. 9 i6 7 iS I ide j Bagpiper_blessing 12.jpg, Hand liner Tile.jpg i 3 3--------· -; i ·: 9 ·- ·--·--·-----:6 7 ·-·-· · ·-- ·-- ·--·· -h Ni E R:"rvws·s· i6 N ·--· ··· ··· · ·· ·--·-----· · ... ··· · ·---·--·--·-· -------·-----·--·-· ·-----· -· · · ·-· ··---· ·--1 ::r ti-e· ·R"ae:· i<:] ·P ·9-· ·--------·-· · ·---------------·-----------·--------· ----·-- ·-·--· ---· ·---- ---·-- -- -----------------------------
••••••••••••••••••• ] _____________________ · ·······-················· • ········· · ····· · ····· · ···· ················ · ························· · ··················· ··· · ···· · ············ ···· ··········· ·r··················· ········ · ····~·· ······•·••··········-············-····· ·· · · ··················••····························••••••••·· ••• ••••• 
134 12.1 i68 !Transition: Richard Bush "Always a Spot for Dad"finterview, Fade in Sea wash 
-i 3 s· ----·--· ·r 2 ·: i --- --- -·-· ---:-6 s --·--· -· · · ·· · · ··· r sri a e 5 · · u· p · · · ·- · ·· ·· · · ·· · · · · · · ··--·-----·--· ·-· · ·-· · · · ·· · ·· · ··-· · · ·· ·--·--· · -------· ---- ·-·---· ·---· ·--· · ·· t ·;:0 a<-· w -fth --r:n ·c;·c;·r;· 2 ~T p·9· ·-· ·---·------··---·--· ·-----·-------- ·-·-· · · · · · ·--·: · · · · ·-· · ·-·-·- ·---------- -- -- ----------
~ --·--·· · · ···-·····--················-········ · -·-·· ····· · · ·· ·· ······ · ··· ·· · ························ · ······· · ··· ························ · ·············································· ···· ··-~- ----··········· ·· · ····· · ··········· ····· · ·········· ····························· · ···-····· ··· · ·········-··· · ······· ····-···· · ·· · ······· · ··· ··· · 
Cue List: Kickin' Sand and Tel/in' Lies Linfield College: Fall 2012 
' 
.------·--.,-------~-- -- -- - - ----··· -- -· - -- - -----------------------·--· 
_13 5 .1 _ _j 2. 1 __ j_? 1 ! FISH Q_~ I __ ___ ·- f S p_ri ~g & f!? hi n g Ree I--------·-----·--------! 
135.2 [2.1 !71 [FISH ON II I 
136 ---! 2.i ? 2 iMic up · - - - !Tom-over CB - ---------------
~};; __ - -u : ~ . ~~ . -~~~:~s~~~~~~~a~~i~n~:·;~ ~~;~~P~s~%~~~ surv-ive" ~ ~~~=~:::, Fa~~-~~;-seawil sh & MOtor ~--· ----------
140 !2.3 !79 Slide Mavis Out in the Water.mov·--·-----------·---------
. ' ' ····· · ··· · ········· ·r······· ···· ········ ··-~·-··················· ················ · · · · ·········· ··· ····· · ····················-·-···················· · ···· ··············· · · ·· · ·· · ···················· ·· · ······················ · ························· · · · ·························· · ············· · ················· · ···-···· · ···· ···············---· 
141 !2.3 7 9 !Mic up The Kid over CB 
· ······ ··· ··· · ····· 1······ ·-·············· : ···········--······· ··· · · ~ --- --- · -·········· ··············--·- - -- - -······················· ····· · ············· ··········· · ·· ··· ·· ·· ················-· · -- · ·· · · · ·· ···· · ····················· · · ·· · ····················-········································································ · ··· ········ 
_ !_ ~~ _____ . __ .. ~ ?. .-} .... _____ . __ j~ ~- ___________ ___ __ _j_!~~ .~.?_i_~. ~~~_: ___ I_~-~- --~.9. ~-~~~ .. :: '!!? ~~i. ~-g __ ~ ~ _ -~-i-~-~ .~9. ~-. -~ ~ ~-~ ·: _____ J_f 9 g_~. _ ~~ ~-. ?..~-~-~-~-?-~-- -~-. ~-~~ ~ D __ ~ -~ ~ ~-~Y.i. ~ '!!. _ .. ______ _____ __ __ ...... _______ _______________ . __ . 
144 r2.4 !88 :Transition: Don Grotjohn "Octopus in Dory" !Interview, Fade in Sea wash & Motor . 
······-··· ········· t···-·· ·--·-··--···--··:·························:·············--········--·-··········· ·············· ··-···--·-------·-····· ··· ···· ················------------· ·· ··· ··· ······r····-········---··--- --------···· ······ .. ···-·--·-------··· ·················-······-····· ···· ···········--····--·-···-----·-· ·················-·· 
146 !2.5 i91 :Mic up tCiint over CB 
I 4 f). ~-.-.J. ?_·;_ ~--_-_·_ ·_ -_ ·_·_ ·_ ·_-_ -_·_)_ ~) -_ -_ ~----------· -_-_-_-_ -_-_ -_-_ Ig A~-~-·A_--_ ~h A~-~-_-_-_-.-.-.-.-.-.-.-_-.-.-.-_-_·:_-_-_-_·_-_-_-_-_-_·_·_-_-_·_-_·_--_·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_·_-_-_·_-_-_·_-_·_·_-_·_·_·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_: t. 6.~-~--~hf~-9 _ ·_ -_ $"6' ~--~E.~-~-J -~ .~-6_·;_·_· -~h ~--~-P _-_-~-P.T~-~'.6'~--~---_-_-_-_ -_ -. -_ -.-_ -.-. -. -. ~---_ -_-_-_ ·_·_·_ ·_-_ ·_ ·_ ·_·_·_ -_-_ -_ -__ -_ -_ ·_ -.-_-.-. -.-.-.-.-
148 12 .5 -- ~96 iMic up Gusty over CB ·········· · ··· ·····-l- ---·· · ······· ········~·-···· ········· ········ ··,·············· · ······· ·· ·· ······-·········· · --· · ····· · · ·· ···········- ·· ·················-- - -------············-·· ···· ········· ····· ···· ······· ·· ·· · · ······················ ············ ··· · ················ ······· · ······ ·······~·-····· ···························-··-······· · 1~9 12.5 .... !97 lTransition: Ben Hogevoii"Showing off at the Derby" Interview 
···················1········-········-····:········ · ············ ····: ························--·· ·· ·· · · ······· · ·· ··· ···-· · ······························ ························ ········ ·· · · ·· · ··· ·· · · ·· · · · ······················ ·········································· · ···-················· · ······ · · ······ · ·················· · ·············· 
150 2.6 )00 !Transition: Will Lampa "Passion for Dory Fishing" Fade out Sea wash & Motor, Interview 
·········•·•••••••·• ······ ················,······ ·············· ····- ~·-··········· --------------····· · ········· ················· ····--··· ··················· ·············--··· · · ···-·· · · ·· · ·· · ·· ·-- ···· ····················· · ······ · ········· · ··············· · ······· · ···········-············································· · ···················· 
152 2. 7 :109 !Transition: Craig Wenrick "Dory Fishing Then and Now" ~Interview 
-~ _? -~- _____ .. _ .l. ?. : -~-. ___________ . i_ ~ _ ~-~-- ________ ___ _ .:I~~-~~!~! g_~. : .. _?. ~ ~ Y~-_ ~-i·~-~-_ .'.'_ !?.~! .~.9-_ -~-_ -~t.i_~_ ~-9. _g f. __ YY._i_ ~9. x .'.'__ .~r~ ~-~tY.i. ~ '!!. !. _ -~ 9 9. ~ _  ! -~__ -~ 9. ~ __ ~-~ -~-t-~_~t. _____ . _____ -·-______ . __ . ____ . ___ .. __ .... ___ . __ . _____________ ..... . 
160 2. 9 i 126 :Transition: Steve Macy "The Ocean is Zen" ~ Fade out Bar, Interview, Fade in Beach 
· ·· · ········~·-····· ······················r·· · ··· ·················-~··· · ·· ············· · ····· · ··· · ····· ····················· ········ · · ····· ····· · ································· ··············· i··········· ····-······ · ·· · ·· · · ········ ··········· ·~ ----·-··········· ················· ······ ···· ·············· · · ··············· · ···········~------.~-~-~- ------- . - -?_ :_ -~_Q.------... ;_ ~-?.~-------- -- ----_;_~ -~ ~-- -~ .P.. .. ~ !~ ~?_i_~ 9 --~f.--~-~-~---~-'-~-~-~ .. ----.-----.----------------··--.----.--..... --.--.-.. r ~ ~~-?_i_~_ g .. f.!~'!!. ~t_?. --~-!~~ ?_i_ ~9 -~-?.: J pg_-------- -· -· -· ·--·-·-------------------... -·.--. -··-----.--.-------
162 2:10 1128 :cuRTAIN CALL !Fade out beach, Fade in Instrumental Acoustic Music 
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Sound Plot: Kickin' Sand and Tel/in' Lies Linfield College: Fall 2012 
Cue __ 2cene: ;Page # iDescription _ Speaker# ;Level ~Time 
100 11.1 ;4 !.Slide &£'reshow Interviews 1,2,3 ~ -5, -5,- 5 )5:00 
101 __ 1!:1 ;6 :curtain Speech 1,2,3 :-15,-12t -15 · :30 ____ _ 
102 11.1 ·6 =fade in Beach Ambiance · 1,2,3 ~ -25,-25,-25 :05 1----1'--·- -- --- . -- ___, ____ _ 
103 1.1 6 ;slide & Fade down Beach 1,2,3 :-30,-30,-30 : :OS 
..____ --- - - - -- .,. ---·-
1 04 )1.1 :7 !Mic up for Blessing of the Fleet 4 · :a j 
"ibs ·····-rij~ ... !9 ··rTra'n's'ition: s'tev'e' R:i'ce ·,;The Launct1i'n'9'''rroc.ess" 1,2,3' ........... !'+s ,·+s·~+S ·····-···· .................. ']":.45 ...................... . 
i0'i ..... ']'i:-3........ !11 ............. TFaCie down s·ea.ch .. ······ · ···················- ····· · 1~i~'3'···· · --------· ·--···--··: -'3·a;--3o;~'3·6·····--..................... r .. 0's ...................... .. 
1 a ELs··· .. r i'.'3 113 ..... 1\/i'd.eo .. o.f"Boa t Fl i·p·p-in9. ..... · · ................. ..... .......... · · · ... · ·· .......... · · · i .. ............. ·· ..... · ; ....................... ·· · 
o ••<>•• • •• ~••••••• > 0 ••-•-•• •• • •• • ••••••• • ••• ••~••••••••••••• ••• ••• oo oooo--.o oo.o-•••••••••• • ••••••••••~• • • •• •••••••••••••••• -· - ••• •• ooo~oo ••• I oo•• 0 •:• ..-. ••- •• ••••• •Ill •• 
109 j1.3 13 :Mic up Gwen over CB 4 :o l 
110 --Ti'.'3 14 ..... ·····,iile Kid Loaciing. HTs .. soat ··· · · ........................... · ·5,7 -------.. ·-3s,3o ................ · 11:oo ....... · 
1.11 .. _ .. _·_-_._T_L? .......... ··: 17 · \Jideo .. of Young .. Boy .. t ryi ng to Launc.h ---· · · ...... _...... · ................................................ : ...................... · 
112 1.3 20 ............. Transi.tion: Dave"L:~iri<i 'ns ;,Give me a Rid~ ·t-;;~ y Boat'; 1,2,3 .. _ . ; +5,+5~-+S ....... ~. ~ . ~- :-47 ............. .. 
•• ~ ~· . • ... _.. ••• •• --..- ---··------- · __ . . . _ . .. . ................................... ... ····-·· • ... . • • • • • .. __ ------···· •...• . -:· ... • • •.•• ..... ... ...... .. • •• •. -r . ••• •• • ••.• 
114 1.4 !29 .Transition: Jo & Wendy Hay "Salwater in the Rig" 1,2,3 !-5,-5,-5 1:42 
----· ··-----~----··· . ·!· •• • • ·····-~·............ • • ------ -- - - ------- •• 00 • •• •• • • • • ••••• •••••• • •• --------- - --------·· • • - ~ - -·------- --- - ------------ • • --------------- ............. . 
114.5 1.4 ;29 [Fade Down Seawash 1,2,3 j-20,-20,-20 : :as 
.i'1s ......... i:·s .... i 3.1 :·rviic up c1 in t . o-ve·r ··c:s···----·.... .. ... ....... ....................... . . .. s .... .. . ................ .. ! o .. .. ...... ..... ......... - ... -:- . ... .............. .. 
............ ----- • • • ........................... •• •• • ................. - ------- ------- ---- -- •• •• • ····-·········· • • ... 00 •••••••••••• • ..... • • •• • ••• .-~------ - •• ••••••••••• • .~1.? ....... j.~.: ?. __ . 38 ........ ~I~?nsition: Susie W~nrick"Fish i _ng P<?liti~~--~_ frustration" 1,2_(} ............. -...... ,- _5,-Sc-5 ..... . .. ........ ' :.! _5 .. .. 
11?·? . p .s ... _38 ............ ;.?eawash & Motg_r ......... __ . . .. ............. 1 ~ _03_,.4 ........... -20,-20, ~_20 & -25 ... looP. ...... . 
117 1.6 ·39 Mic up Handy _9~~~--~~ --.. 4 0 _ .............. ... . ..................... .. ~ 1_? .... _ .. li.~_?··-· ........ ~-0 ....... _._ ·.·.··.·_·_-~_Q_f.t_i_~_i_~_l £?.9.~t Dr)~.i-~9.. !~.. . . ___ ....... i,2,3_ ~-~ -~-- .. :.~ ~ 0 ,- lQL~-~Q . .... . ..... ~. :.9.:5. ......... . . ... .. 
119 jl.6 :43 !Official Boat Driving out 1,2,3 ............ ~ -20_, ~ ~q, ~_2Q .......................... _: :Q.?. ............. . iib ........ 1i:·6 l43 .... Tfvi'ic. up Handy ove·r-·cs . .. . . . .. . ....... .... 4 --- !O i 
.. [....... ... .. ~ .. . - - ,_ ..... . . .. ....................... . . . ........... ... . .. ... . ...... ...... ............. . .. ....... .... . ...... . .. .. .. . ................ ............... .. 
121 11.6 :44 . __ :Transition:'{irginia McMillen "Fear of a Doryman's Wife" 1,2,3 : .. ~.?,+5,+5 ~ :40 .... . 
122 1.7 44 !STORM 3,5,6,7 :-30,-30,-35,-35 : :30 
......-r··- .. . ...... -- . - --~-- -T --- - - - ... - 0 - --~ - - _...._ 0 -·--·-..-$ 
122 1.7 47 ;sTORM FADE I Prewait :30 2,3,5,6,7 -20,-20,-15,-25,-25 · :20 fade, loop 
. . -·- . - .. 
122.1 1.7 47 ~ STORM FADE II 1,2,3,5,6,7 -20,-20, -20,-15, -15,-15 :20 fade, loop 
- -- -- . . . 
123.3 1.7 53 GREENHORN 3,5 .0,0 :13 
---~·-- --
124 1~~7__ ~54 ..... __ Fade in Faint Do_~Y. ~ngln~and _qreer"!_~ _g_~~ 1,2,3,6___ >25_,-~5,-35 t.::35 jl:OO __ . 
u ~ j}:i . ~ ~ . ~~~·- ; ; ~; :~ ~i ~ ~~t ~= rla r~ ~ ~:. : ~ ?.·:'·:~ ~ .t~·.~::.~~:".~:·~ ·~"-~::· ... .· ttl~ ~..... ~ ~1 ~ (~.~ o7~~0 - ... .... . f ~ ~ -:-~· -. 
127 jl.8 :56 !Fade down bar 1,2,3 :-30,-30,-30 ::05 
................... , ···-···· ., -------.:----- -- .. - - ...... .. ------------------------ . . . .. . ' ......... ........ . ... . . . .. ····· .. . . .... . ........ ·- .. ..... .. .. .. . 
128 1.9 :66 :Transition: Mark Roberts "Death at Sea"&Bagpipe 1,2,3 -+:-5,+5, _~ 5 - ~~~~,-.45,-~5 _: 1:3.9 ................. . 
.. -----····•·· . ·- -· . . ........ ... ....... .. . . .. - ----- ~- ----·--·--·- .. . 
130 1. 9 67 :slide = 133 ... l 1.9 ·6i ................ .;.iNTERMISSIO.N....................... . -- . ............ :· .................................................................... . 
134 ........ ii.( ......... 68 ... --~Transition ·: Ri.chard Busti "Always a Spot .. fo.r Dad" ·1,2,:3"'........ . +5,+.5>+_5......... .. ......... ,.:.ii ....... .. 
........ ~-- --- _) .... . --·····'·····-----· . . .. . .. .. . . . ........... ·----~----------- . . ... ..._ ... -·-- --·-··-··. .. . ..... . ··-··· ·--~ ............. ·······------ .. . -··· t • • . 
135 !2.1 :68 lSiide : i 
.. --·· --····-····----------·-----······· • •••• ..................................... •••••• .. ....... ······---~--------------·· • • • ~ ... • 0 ·····-----·········- ••• • ............... • ..................................... . 
Sound Plot: Kickin' Sand and Tel/in' Lies Linfield College: Fall 2012 
. 
. ?_l __ ~·F_IS_H ON I 3,5 -25,_-2_0 ______ -!-:_08 ___ _ 
7 1 jFISH ON II 3,5 -25,-20 : :08 
~ ' -------~------? L ____ .. ___ lMic up Tom over CB 5 JQ __ ··---------·~-:------
!73 !Transition: Ray Monroe"Doing Something Positive to Survive" 1,2,3 !+5,+5,+5 !:28 
.... --..--- .. ··········- - -· -· - -- ~--------
!78 ;Transition: Skip Bailey "Throw Up Game" 1,2,3 !+10,+10,+10 ~ :30 
\79 =siide - - - ~ --- ·- ·--;- -----
•• ~ ... ..... .y.... • .... ... --------- .......... 00 ···-··· •• • ... --- ...... --- •• .. ....... ···-·····-· ........ • • •• • ............. ~--- ~·-------· .. ... : ····------ ••• • • 
• 
.. ? 9 ___ }~_i_~---~ p The Kid ?.Y.~~ .. ~-~- .............. 4 ............................. 0 .... ................ ........... .......... . , ... .. ................... _ 
13S.ij 2.1 
1 
1 
• 35.2 2.1 
-
36 2.1 
38 2.2 
... ·--···· -
39 2.2 
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.. 
1 
1 
~ ~Q ..... ..l?:.~ . 
141 i2 .3 
...... 0 ······•o--- -----
143 ·2.3 ~ 84 jTransition: Ida Monroe "Working at Kiwanda Fish" 1,2,3 - 5,-5,-5 :28 
...... .... ................ ... ...... ... ....... ..... .. .... ................. ... ... ....... .... .. ....................... ··-·· ............. . ... .. ...... .................................. .. ··~ ........ ---·-·--·····-··· .. .......... ...... . --------- .. .. ... . .. . 
144 ........ .1.?. : .~ ...... :88 ........ }~<?_nsition: Don ~-~~-~j_g_~-~ "Oc~<?.PUS ___ i_~ _ _l?.g_~y" . 1(2_~} ...... ____ ; +5,+~L±.? .. ...................... ; .. :..!.?. ............. ~ ..... .. 
146 12.5 ~ 91 iMic up Clint over CB 5 iO 
••• oo ooo o •••••<.-t•••••••••••••••Oo oo "t' r ••••••• - oo- •••-,•••••••••••••• •• ••••• o •••• oo oo ~•••••••••••••••• • ooO ••••••• oo•oooo •••••••••••••,._•••••• oe•oeooo oo ••••••••• oo•••••••••••••• •• o 0 oo , o ooooo~••••••• •••••••••o-••••••• •• ••••••••• • ••••••••••••••-• •-eooo ••••••••••• 
147.5 !2.5 !93 !GAFF A SHARK 3,5 !-15,-15 !:08 i 4.8 ......... Ti .. s... ...... : 9 6 ................. :-~,i'ic. u·p. Gusty .. over .. c·s· ..-· . ...... . ... . .......................................... 5 ................................ ·:-a ....... .. . ............................. ........... ·:--·-- ......................... .. 
............ f ... ." ................ t .. •· ... .............. 1..:............. ... .... . . . - ......................... . .. ....... . ........................... .............................. ! ............ ................ .. . . .. .. : .. !.. ............ ................... . 
149 '2 .5 ~· !97 !Transition: Ben Hogevoll "Showing off at the Derby" 1,2,3 :-s,-5,-5 i :33 
....... . . . . ........ -- - . ··-------- ------------ ··-----------···· -·- . - .. . .. . .. . ... --· ------·--· . .. ... ·······-- ............. . . ....... ··----··· ....... . ..... -····· ...... . 
150 2.6 ;100 :Transition: Will Lampa "Passion for Dory Fishing" 1,2,3 :+5,+5,+5 · : 10 
1S2 ........ i :i '1 09 ........... ;.fra'risition: CraTg .. Wenr'fc'k" "Dory Fish l~g--Th~~-a-~d N~~.. 1 'i; 3--·· -- .... ; + 5' + s· ~ -t-•5 -· . . :·23"·-··· --
····················--·- • 0 0 • • •• -------- · ···· •••••• ~- ------------···· -~-----·-········ - ·-------· ---·--·--- • ·- -·····-····-······ .... • • .. .. •• - •••• • • ............ 0 
153 2 .7 :111 iSiide · 
• i59 ...... 2 . Ef r i 19 .......... :·Transition: Steve-Rice II B.ei ng a .Frie'ri'Cfo'r' Windy" . i '2,3" .. . ... . . ; + s·~ + 5 I-t's ·---------- .. . ; : 38··-· -----
·~·--- ..... . .. . .... .. • ------ -- -------····· .. . ····-----·· -- · - · ·-···- .. .• ------·· -··-·· . ·o---········------ --···---.. .. . ··---------- --------- •••• o•••• ..... •••••o•• -·· ................... ·····•o••• • 
160 2.9 1126 [Transition: Steve Macy ''The Ocean is Zen" 1,2,3 !+5,+5,+5 ! :16 i6i-....... i:-io .... .. 'f12'6 ............... Hvii<:. Lip ·for ·slessi.r19 .. of"the Fieet ................... · .................. 4 ............. ·· ............ ·TO' ................................. · .................. : ...... · ....................... . 
•••••• · ········ · -····- • ••• • •••• ···-··· · ··-·-··--·····-·~ ................... ···············-······· ............... ······-··-··· · · · ·· · ···--· ........... •• ~·--·- · ··- - ------·--··· •• ' .. ······ · · · ·········----· 0 ... ·-·· •••• •........... . ...... • •• ••• .. . 
162 !2:10 1128 !CURTAIN CALL/ ost show 1 2 3 ~ - 15 -15-15 12:45 
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' SPEAKER PLOT INFIELD COCLEGE•TtfEATRE 
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AMP SPEA KER# 
• 
OUT 1 IN 17 OUT 1 1 1 
• 
OUT2 IN 18 OUT2 2 2 
OUT3 IN 19 OUT3 3 3 
I OUT4 IN 20 OUT4 4 4 
OUTS IN 21 OUTS s s • 
OUT6 IN 22 OUT6 6 6 
• 
OUT? IN 23 OUT? 7 7 
• 
-
'\ . 
MIC 1 "- IN 5 
• 
• 
/ 
IN 6 
MIC 2 
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